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ПРОФЕСІЙНА ШДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В 
ШМЕЧЧИНІ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУЧАСНИЙ СТАН ДОСJПДЖЕННЯ 
В статье расслtап1рuвается современное сосrпоянuе изучения профессиональной подготовки 
преподавателей физuческого воспитания в ГеzJл1аниu, как российскuмu u украuнскИJ1tи ученьzми, так u 
нел.1ецкu.лtu uсследователял1u. Так ;)!Се дается 1<ра111кая характерuстит<а современного состояния 
профессиональ11ой подготов1<и преподавателей фuзuческого воспu111ания в Гер.л1ании. 
Кл1очевь1е словll: профессио1-1ш1ьная подгоrповка, фuзическое воспитание, педагог, Герл1ания 
Іп the article discusse the present stale lea1·ning of professional h·aining of teacl1ers of physical 
education іп Germany, as Russian and Ukrainian scienlists and Gern1an scientists. Also presents а 
short description of the cur1~ent state of professional training of teachers of physica/ education іп Gern1any. 
Keywords: professional p1·eparation, educator, physical education, Gern1any 
Посп~ановка 11роблеми. Соціально-економічні зміни останніх років (глобалізація, як 
чинник впливу на розвиток освіти, проблеми економічно}" ефективності освіти, якісні зміни у 
характері соціального замовлення на освіту, провjдні стратегїї розвитку освіти у різних регіонах 
світу) і прагнення України ввійти в мЬ1<народ1-1ий освітній простір потребують суггєво!' 
модифікації змісту освіти в І<раїні. 
У зв'язку з цим реалізація Національно]' доктрини розвитку освіт1f (2002 р.), має 
передбачати максимальне використання як вітчизняного, так і зарубіжного прогресивного 
педагогічного досвіду. Маючи чітко сформовану систему підготовки педагогічних кадрів, 
володіючи кон1<реn-1ими дієвими методиками, вища школа України в цілому забезпечує 
вітчизняні навчально-виховні заклади висококваліфі1<ованими фахівцями. Проте 
загаль1Jоєвропейський контекст вимагає модернізації підrо1·овки майбуrніх українсь~<их 
учителів і викладачів. Прагнення України стати органічним суб'сктом світового освітнього 
простору актуалізує потребу вивчення досвіду організації педагогічної освіти, накопиченого в 
провідних зарубіжних країнах, а ·rакож дослідження сучасних технологій, що застосовують у 
процесі підготовки вчителя як фахJвця з наукової теорjї та методики навчан1-1Я . 
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. то81(11 noдar?11 }lімtЧЧИИа має висо Во nt . ...-.а сме~• rriдJ'OpaneJlcьJCІІ" ІС~~ nідrотовnі педаrоrі ли urrepec. . захіВІІоє• а ЯJ(ІСНІ ої освіти Нім країни що є оДНJІМ із ладерПІ серед акnснтУЄ уваtУ 11 ·відУ системи виш систе'Му вищоі освіти заrало~ ~го та 11рах111чно~ ~:ій, безлеречяо, п?зитивно поз 
юкрема. Використаии.я теоре1 ич.н . 10-11олітич~1их р едаrоrіt1них кадр1в .. Україні та його адаптація до cycn1J1ь1 , ї підrо·rовки п педагогів Н~меччини з 1'tr..... 
" . ·ем•t <JUi.XOBO • готовки ~~ на розвиткові національно• с11с1 . досвід п~д дер,каві багато в чому зумо~. ~ , ·3аслуrовуt: .якого В -r~ На особл11в), ува1) ~' ставлен1tЯ до . Нjме1.1чини що,r~о вдосконаJJе11ь" 
. . ~ · 811 ·ооан11я . . рактик1в . ~цq спец1ЗJ1ьност1 як -.1з11чне · .... ваrа вчених J n ечне світове лщерство у ро38 здоров·я його гро~•адя1~. І Іостw.на У ~о виховання, безлер бхщ· ність узагальнення до~а· 
. . ачів ф1зично1 ують нео ." " 1111r якос1·1 пщ1-отовк11 виклад ф ." ого спорту дикт . оретичнj по1иц11, досягне ~1 шкільного" олі~tпійськоrо та ~ро ес~н аїни оцwити власн1 те . оектів у даній сфері ни., цієї країн11, дозволяють фахmЦЯl\f кр озробку нових програм 1 пр офес ійно1· підг. з·яс)-ват11 недо.п:іки. а також стимулюють Р .... стан вивчення проблем~ пр . отовkІt 
ftfe1110 сп1ат1пі: Дослідити сучас.нии . російськими, украlНСЬ~ими та н~мецькнм11 
ВИКЛа,дачів фіЗИЧНОГО ВИХОВаННЯ В Н~меЧЧИJіl '.lUV nрофесійНОЇ ПWОТОВКИ ВИКЛадачів сучасного CTиi•J вченю.tи. Дати стислу характеристику 
фізичного виховання Німе~ни. . . . w П облему професійної підготовки педагогів у Аналіз останніх досл1джень ' публ.~~ац~~ . . ~тчизняніlі науцj досліджували Б. Ашмарін 
. . " у у росmськш 1 в1 . · rалуз1 ф1зичноrо виховання и спорт М . Г Максимен1<0 А. НовLКов, О. СолтіJ< л М єв Ю. енхш' . ' . V ' Ю. Желєзняк, Т.Круцевич, · атве ' б . .., lН. Різнj проблеми зм1сту и організації м ф. · С ф' А Ць Б ІІІиян І0 Шкре ТІИ та · 
. шшов, . ть, · ось, · ' · · чені як С. Балбенко М. Віленський підготовки вчителів фізичного виховання розглядали так~ в ' , 
· " В в г ко о Демінський М.1 васькевич, К. Козлова, В. Лях. Е. Вшьчковськии, Л. олков, . риrорен , · ' 
В. Пристинський, А. Цьось, Ю. Чміленко та ін. . . . . " У досконалення спортивно-пеµагогічної підготовки спец1ал1стm вив.:али О· Де~шськии, 
С. Єрмаков, Ю. Желєзняк, Г. Максименко та і1-1. ; формуванню ступене~~1 сис~еми пщrотовки 
фахівців фізичної культури приділяли увагу Л. Волков, Ю. ІІІкребт1и та ІН.; теоретико· 
f\fетодичні основи професійної підготовки вчителів фізичного виховання розглядали 
Т. Круцевич, В. Платонов, Л. Сущенко, Б. ІІІиян та ін.; концептуальні заса,ц:и підготовю1 
майбуrніх фахівців фjзичноrо виховання та спорту висвітлено в багатьох працях вітчизняних 
(Е. Вільчковський, О. Демінський, Л. Сущенко, Б. ІІІиян) і російських (Г. Бабушкін1 
А. Барабанов, П. Петров, О. Петунін) дослід11иків. 
. Ба~ато вчених з~ерт~ увагу на ·ri або інші аспекти прогресивного досвіду освіти в 
НІМе.ччин1. Особливост1 зм1сту та структури педаrогjчної освіти Німеччини були предметом 
дослщження в працях багатьох ~rауковців (Н. Абашкіна, Г. Анісімова, х. Ба)гман, r. Берrхорн, 
М. Громкова, 1. Гуревич, Н. Козак, П. Лундгрен, О. Матвієнко, т. Мойсеєнко, о. Піскунов. 
Л. Писарєва, JI. Пуховська, Л. Сакун, М. Тихонова А т · ) Науковий інтерес становля·rь студії п . . :.... : урчин, Л. Чулкова, Т. Ярюна · В. Гаманюк, В. Гаргай, в. Олjйник 'в j;~в~ен~ нС~мсцьІ<ш n~слядипломній освіті (Т. Вакуленко. 
з . . ' · л~щук, . Синенько) аrальнопедагоr1сш1 те1-rденції розвитк . · В. Володька, Б. Вульфсона, о. Галазюка 1" У осв~ти вчителів потрактовано в роботах В. Коновалика, В. Кравцова, в. Кременя ' 0 · ЛДесят~.ва, О. Джуринського, М. Добрускіна. г п б " в р ' · исово i З м " а 
. о ерезько1, . адула, о. Савченко С С 0 ' · альково1, Л. Одерій, в. Орлов . Реформування національних сис,тем. ух рсь1~оrо, С. Сисоєвоі'. 
В Б к к nедаrог1чн " · 
. оло:ов, . орсак, В. Кравець, Н. ЛавриF-~ен1<0 о1. осв1ти у сві·rовому контексті вт1вчають. нау1<овц1. ' А. Л~гоцьки-й А П . Д С . а ;иІПІ 
. ' . арІНов, . а~това т 1.11 Окрем 1 аспекти системи псдаr . " 
. " ог1чно1 осв' н· дисертац~ях укра1нських та . ·~ 1ти JМечЧJ . . j Н l(озак А К " рос1иських науковцm' (Н 11-1и презе~-1това~10 в моноrраф!Я~ 
· , · ириловськии о м Аба · · Л. Пуховська, Д. Саітова, С С артинова, Н. Махиня. С Птnк1на, Т. Вакуленко, В. Гat.1auюs, 
Т. Фуряєва, r. Шимків). · иненко, Л. Сущенко Д Т авmок, Г. Поберезька, О. ПрИUІJІЯІ'• 
' . оропов~ А. Турчин, О. ФрjдмансьІ<а, 
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~~~ ІІе до!І801181оТJ. смасти повну каJ711П'У вckr cиC'l8Qt fi\tu~d 
• :n.tt1Jt чiu•'Dtcro ВІІХ'ованu й cttoJYIY Німеччини, проблеми niдro'l'O'вltW ~t:-; ~иховання (організаційні й змістові аспекти) Німеччини у вітчизняній иаухо1"й 
лпе 1 ;Зr~алиса ЛИ1Пе фрагментарно. У н~мецькій науково ій · · · · · · · 
. ·методичн л1тератур1 вщображена значна кmьк1сть дослJДЖеиь, .ак1 
~исвяче~t проблемам підготовки педагогічних кадрів в університетах, і, безпосередньо, 
пщ~товщ викл~ачів .Фізичного виховання. Проблеми освіти Німеччини в різні історичні часи 
д~шж~али н~мецьк1 педагоги О. Анвайлер, о. Вільманн, Р. Вінкель, К. Гюнтер, А. Дістервеr, 
:· ~фк~,сі3. Курт, Ф. Паульсен, Г. Піхт, Ф. Ратке, Г. Рі.цель, С. Робінзон, Г. Рот, Х. Хентіr, 
· . е. крем~ питання розвитку вищої та професійної освіти Німеччини є предметом 
дослщжень таких науковців, як К. Бергер, п. Бош, А. Буш" Б. Кем, У. Мюллер, У. Та'йхлер, 
А .. Плеге~, . А. Халл, К. Хюфнер, Л. Цибель, А. Шаде. Педагогічні ідеї цих дослідників 
сп~звучн~ 13 завданнями модернізації освітньої системи України, я.ка, відбудовуючись на 
нацtt)НЗJІЬНому Т'n • • • 
. . "Уунт~, ор1єнтується на апробований європейською та св1товою практикою 
досвщ Н~меччини . 
Німецькі вчені придmяють увагу такю1 питанням: теоретичним аспектам фізич1Jого 
виховання; вю~сливим проблемам розробки навчальних програм майбутніх викладачів фізичного 
вихов~ня; . шляхам оmимізації уніве.рситетської підготовки й підвищення рівня 
профес1онал1зму випускни1<ів, професійного становлення особистості викладача фізичного 
вихованн~; зв'~зок між якістю професійної підготовки фахівців у галузі фізичного виховання й 
ефекти~н1стю 1х ~икладацької діяльності в школах (Е. Beckers, М. Brautigam, J. Funke-Wieneke, 
R. Hetn, R. H1ldebrandt-Stramann, А. Horn, U. Kem, W.-D. МiethJing, Н. Schwamede1·, 
G Strutzenlergeder, W. Soel) і багатьох інших. 
Зазначимо, що сучасна німецька освіта в період з 1990-2010 років пройшла складний 
процес реформування. Після об'єДІ-rання німецьких земель у 1990 р. єдина система НДР 
перейшла на багатотипну модель mкільноУ системи ФРН, що спричинило реформаційні процеси 
. '"" . . У вищ~и педагог1чн~й освіті Німеччини: деполітизація, реорганізація університетських 
досліджень, вjдкритгя університетів прикладних наук (FachЬocbschulen), змjни навчальних 
планів і програм відповідно до західноєвропейського зразка, mострація професорсько­
викладацького складу. 
Показовими явищами педаrогічноУ реформи у Німеt.ІЧині стали гуманізація та 
демократизація новітньої німецької освіти: у сферj освіти пjдготовки вчительських кадрів 
першочергова увага стала приділятися 1сомплексу проблем, пов'язаних із саморозвитком 
майбуrніх педагогів ; чітко окреслюється перехід у стосуr·1ках між учителем та учнем із суб'єкт ­
об'єктних на суб'єкг-суб'єктні взаємини; а~щентується увага на самобуrніх особливостях дітей. 
.. . 
ІХНІХ духовних засадах, переживаннях. 
Наприкінці 90-х років ХХ ст. у розвитку вищої освіти Німеччини починається новий 
етап. Сутrєві перспективи став від1сривати процес європейської інтеграції (Болонський процес), 
який супровощкується формуванням єдиr1оrо загальносвропейськоrо інтелектуально-освітньоrо 
та науково-теХІ-1ічного простору. Починаючи з 1998 р. , з поправкою до Закону про вищу освіту~ 
Німеччина по~1ала реалізаціІ-о ідей Болонсь1<оrо процесу. Першочерговим кроком в цьому 
напрямку був перехід до двоступе1-1евої системи вузівської освіти. У 2000 р. конференція 
• • ••• •• • •• МІН1стрів освіти затвердила критерu поширеУ.rня кредитно~ системи та модуляц11, утворюючи 
таким чином єдину основу 1цодо регіональних кот1це11цій освіти. Слід за)'Важити, що в 
Німеччині кожна з земель має 11евну автономію і МО)Ке сама регулювати освітню політику та 
терміни впровадження та проходження освіттіі.х реформ. Наприклад, у землі Півніqний Рейн-
v • • Вестфалія до 2012 р. всі у11іверси1·ети ма1оть переити на структуру пщrотовки педагог1чних 
кадрів, що складається з триріt~ноrо бакалавріату, дворічної магістратури (один семестр 
присвячений педагогічній практиці) та рефендаріат протягом одного року, після "lОГО настає 
черга державного іспиту на посаду вчителя. До того JI< у країні в різних навчальних закладах 
діють власні правила щодо: а) термінів. nрофес~ної n~о:овки neJ~aroriв (те.?ретw1на т~ 
практична фази); б) вимог до змісту осв1ти (доцшьна к1льк1сть годин з кожно~ навчально~ 
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••• trd,0 ІJРИСІЮ ·~tfCaJ!11, ІМ :Н.-
) .-'ВІдJ~ · ~tnPOIO ·фІІтіJ; r --~і nорІд о 
lptSll" І 8 tl~eq._...· ,цвпчіІJJІ)" 1) ~-.... ~~n.ca та іс:JІ)'є аєrьс• з двох етапів: Нова eacJCld ооаЬк JJJJIOІrP"' . t..1jt.teчч11нi cJ(}lll.ll ·~"оі практики «ре 
"8-rd .~пtВ в п .. neдarorІ-v• . . систеІІіоtо ~-·Р• . 
8 
niдfOТOJl)(ll вчи•-- -rв дворічно І 11мавПІИ освІТУ в )'ЦІВерс Нии• традиційк иоrо icnи-rY) д 10ro ')І(~ отр вони можуть о уиіверснтеtі (до 11epworo дерх<ав ого ісn11тУ)· 0 йбуrні neдar<>fl'f, тр ~до дpyroro заеершаJІЬJІОГО д~рхс~вн wкoJ111 обра.11» t.tІІ 
• . ·у11111ь i тин ли)· залежності від того, яку с 1 а-rкової шко ' .. різні вчительські 11осади: c'f)'lleнio І (вчитель поч 5_1 0 кJІІІС ів базово 1• реальної ІUко~ 
- посаду вч11т.:ля i1epшoro ен~о І (вчнтель 
- поему кч11тсля другого c'f)'ll сів гімназії та об'сднаної школи) 
·· w ·ол·н)· 11 -13 кла . . . гімназії та об·сдна1101 к , ю п (вчитель аймати дв1 вчительсью nоса.цм 
- посад) вчителя другого стуnен н-rів обнраJОТЬ nраво з стуnен:JО І та другого стуnе . Утім. на праJ(ТИді баrато с'Г'JДе садн вчнтеЛЯ дpyroro ІІІ() 
. поєдвання по Особл11во часто зустр~чається І дpyroro ступеню 1 склад 
11
· · чителя пepmoro c'f)'IIHIO та ) Ще один: семес · ає 6 Загальна тривалість осв1тн для в 1І - 8 семестрів (4 роки . . тр ~снує семестрів (3 роки). вчителя дpyroro ступеню триває nедаrоrічна практика, яка заюнчується 
задля складання іспитів. Після чого 2 роки складанням другого державного icfllf'fY [3]. " еми підготовки майбутніх вчителів 8 
· траднціі!НОІ СИСТ . ' Як зазначено вище, окр~ . стема за схемою «бакалавр - мапстр)). Це Німеччині поступово вводиться JFТІІа дворmнева си riepDI~a ступені бакалавра навчається 6 
• • • v студент на U'J так звана багаторmнева модель, в як1и: · _ ь т..fагістра (тривалjсть навчання склад!ІІ" 
. . б може отримати стуrпн ," "" с~местрm, а пот~м, з.а ажанням, . . 6 аної ступені посади вчителя). Після успішного вщ 2 до 4 семестрm, в залежност1 вщ о Р . . · а удент може також навqатися в докторантур~ з подальщ1111 
проходження прогр~1и маг1стр 
". захисто~1 дисертац11. . . Наприкінці 2004 р. конференція міністрів осв1ти пщго~.~а та в~ела стандарrи педагогічної освіти. Ці станда)J1'И чітко окресmоють компете~щн педаrолв або вимоги кваліфікації, яким вони повинні відповідати протягом своєї професійної діяльності. Вже з 2005 р. станда)J1'И стали запроваджуватися в освітній nроцес університетів. ЗапроваджеІІШІ стандартів для першої та другої фаз вищої освіти було великим пос1)'ІІОМ в системі педаrоrічноі освіти Німеччини , оскільки пояснювало, що саме мають знати та вміти молоді педаrоrи nicn.я закінче~ня ВНЗ. Завдяки посиленню методичної та діагностичної підготовки студентів педаrопqних ВНЗ, це дозволило посилити професіоналізацію педагоrічної освіти в сучасній ФРН. ~-20?,8 та 201 О ~:Р· кон~еренція міністрів освіти внесла деякі корективи до стандартів 
профес~ино1 компетенц11 вчителш (6). Під професійною компетенцією вчителя розуміють зна · · · навички які повинен він ма . . ння, здатност1, rотовюсn. І 
' ти задля вир1Шення конкретних педа . б . ц· компетенції мають набуватися протяго · 6 . . гог1чних про лем 1 задач. l . м р1зних ща ЛlВ ОСВІТИ майб н ' щабл1 навчання майбуrній педагог набувас 6 . . уrньоrо вчителя. а першо~!) яких будується освіта. Другий щабель _ азовt Фа:ов~ компетенції - знання та методи, на 
. практичн ии тобто v б ·"' прак_rищ застосовувати теоретичні знання. у п· ' . ~аи уrнш педаrоr вчиться ~а розр1зняється два основних види пра . . щготовщ маибуrніх німецьких педаrоІ'lВ 
. кти1<и · шкшьна першого власного досв1ду у школі 3 поз . V • практика, яка передбачає отр~1аННЯ б иц1и npoq)ec V " • пракгн:к~», ~о за сзnеqує зв'язок теорії і n акти~ ~ино~ д~яльності педаrоrа; «дидактиЧJІ3 навчаню. Пщ qac професійної практикир ле с.и з наголосом на специфічному професіlі110М) виховного процесу, виконують ан . . даrоги спостерігають . . . 110· прак·rичJ1ої nрофесійт " . ал1тичн1 завдання Т р1зн1 форми навчаль 
· 101 пщrотовки с · аким чино a):{llJI~ Мети німецької вищої школи Т ., розвнток творчої ос 6 . м, головним завд " [6, с. 2-4]. В останній ред~к ~.~тtи щабель - це лідвищен о ист?с:п педагога як дида]{І'ІІЧJ\ОІ докладний розподіл по окрем~ІІ вимог .щодо лрофесійн ~ квал1ф1кації та/ або переnідfоТО8'3 
' До професійної комnете~ ~~да~r1чним дисциллінао1 компетенції вчителя також даєrьеІ цii маибутньоrо педагог мф, ~окрема'\ фіз1-1чного виховання. 
а з 1зично 
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го виховання належать: 
- про cnoprиJUd та споціаІІьаі апрааи та рухи ' об 
ІІУJ8ТІІ фізичкі впрuи та рухи на відповідному рівні, а ТUD• 8М 
- М81'11 фахові знанм на оснмі науково об1-рун1uва11их спортивних і фізичних вµравJ 
Jtepy88'nl та аналізувати навчальні си·~уації" що виника~оrь 11ід час проведен1UІ практичних 
• 
" 
- сприяти розвмтку здат11ості свідом11х і соціально-оріснтова1-1их вчинків своїх учнів, 
• • • • • ИJІТИ розвитку гри та спорту~ ро·1вивати 8 учнях самос·rійність, шщ1ативн1с·rь, умmня 
• ••• •• • uuповати ситуац11~ за.~1учати 1 до КОl\іаІІДІІої роботи задля спілкува1-1ня та взаєморозум1ння; 
- мати грунтовні знання зі сnор'І·ивно-науковоУ методології; 
• • 
. - розум1тися на проблемах, 1·елtах, теоріях соціально-наукового та педаrоr1чноrо 
ослщження. що пов'язані з і спортом; 
- знати підходи дослідження в кінезіолоrії (вчення про рухи), зокрема і науки r1po 
нування, вміти застосовувати їх на практиці в школі (викладати і навчати) задrІЯ діагностики 
а пропаганди фізичної активності ; 
- знати майбутню професію у біографічному та суспільному контексті; 
- розуміти пов 'язані із здоров 'ям профілакrичні, соціально-політичні питання, що 
ожуть виникнуги на практичних заняТDLх; 
- знати різні можливості анал.ізу, планування та організації занять і вміти їх 
~икористовувати; 
мати певний досвід і КОl\tпетентність у плануванні та провад)кенні фізичного виховання 
ra шкільного спорту, сприяти активному способу життя всієї школи та знати основи проведення 
ціаrностики (тестування) та оцінки діяльності (атестаціі) за фахом [6, с. 46]. 
Вивчення сучасного стану професійної підготовки педагогів Німеччини дозволяє 
3роби1·и тажj висповки : 1) у країнj відсутня єдина загальнодержавна система професійної 
підготовки педагогів фізичного виховання. І<ожна земля має свою власну структуру навчальних 
зЗКІ1адів, де готують педагогів , з урахуванням системи загальної освіти країни. У ФРН існує 
традиційна система організації підготовки викладачів фізичного виховаrrnя з отриманням 
ква.Шфікацjї вчителя рjзного ступеню та нова багаторівнева, що включає підготов1<у бакалаврів 
маrістрjв і докторів з фjзичного вихова1-rня та спорту; 2) незвЮІ<аючи на неоднорідність 
струк·rури професійної підготовки педагогів у І-І імеччи11і, кол<ний педагог з фізичного 
виховання наприкінцj навqаюrя має в ідповідати певним стандартам професійної 
компетентності : володінням фаховими теоретичтrими та практичними здатностями праці з 
учнями, постійно розвивати та nідвищунати свій професій1-1ий рівень . 
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